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yang pernah diajukan untuk mempero
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitka
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata












ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
saya bertanggung jawab sepenuhnya.
 kelak hari terbukti ada ketidakbenaran dalam per
iv 
PERNYATAAN
leh gelar kesarjanaan di suatu 

















Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sesungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Al-Baqarah:45) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan , maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sengguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
 (Q.S. Al-Insyirah:6-8)  
 
Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok boleh diharapkan, 
tetapi hendaknya engkau optimis dengan harapanmu bahwa hari esok akan lenih 
baik dari hari ini. 
(Q.S. Luqman:33) 
 
Ambillah hikmah atau positif dari setiap masalah yang dihadapi dan berusaha 
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Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan struktur yang membangun 
novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy (2) mendeskripsikan konflik 
batin tokoh Ayyas dalam novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
deskripstif. Objek penelitian ini adalah konflik batin dalam novel Bumi Cinta 
karya Habiburrahman El Shirazy. Sumber data yang dipakai adalah sumber data 
primer yakni novel Bumi Cinta dan sumber data skunder yakni 
www.kangabik@yahoo.com. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
pembaca model semiotik yang terdiri atas pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) 
struktur novel  Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy difokuskan pada: 
tema, alur, penokohan, dan latar. Tema dalam novel Bumi Cinta karya 
Habiburrahman El Shirazy adalah perjuangan seorang pemuda bernama 
Muhammad Ayyas mempertahankan keimanannya di tengah-tengah kehidupan 
Negara bebas purnografi, purnoaksi, free sex, yaitu Negara Rusia; alurnya 
menggunakan alur maju, tokoh utamanya Muhammad Ayyas, latar tempat 
meliputi apartemen Kwartira, bandara Sheremetyevo, Stasiun metrosmolenskaya, 
dan MGU; latar waktu terjadi sekitar tahun 2006 selama lima bulan, sejak tiba di 
Moskwa sampai selesai penelitian tesis; latar sosial merupakan latar saat Ayyas 
mengerti kehidupan Moskwa yang begitu bebas dalam pergaulan.(2) Konflik batin 
dalam novel Bumi Cinta terdapat 3 konflik. a) konflik mendekat-mendekat, 
terdapat dua konflik 1) konflik antara rasa bahagia dengan rasa bersyukur dan 2) 
konflik antara senang dengan terharu. b) konflik batin mendekat-menjauh, 
terdapat dua konflik, 1) konflik antara senang dengan ketidak nyamanan, 2) 
konflik antara senang dengan kecewa. c) konflik menjauh-menjauh, terdapat dua 
konflik, 1) konflik antara percaya dan tidak percaya dan 2) konflik antara sedih 
dengankekecewaan. Hasil penelitian juga dapat diimplementasikan kasikan ke 
dalam pembelajaran di SMA khususnya kelas XI. 
 
Kata Kunci: Novel Bumi Cinta, Konflik Batin, Psikologi Sastra, Pembelajaran 
Sastra di SMA 
